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บทคัดยอ่ 
 งานวิจยันีÊ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีจุดหมายสําคัญเพืÉ อการศึกษาความคิดเห็นของการไดร้บับริการของระบบ
อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ ไอพีทีวี โดยผูร้บับริการสามารถเปิดเครืÉ องคอมพิวเตอร์เพืÉ อเขา้ไปชมภาพยนตร์ หรือข่าวสาร
สาระบันเทิงได  ้โดยไม่ตอ้งเปิดเครืÉ องรับโทรทัศน์ ซึÉ งระบบ ไอพีทีวี นีÊ เป็นระบบใหม่ ของการชมโทรทัศน์โดยชมผ่าน
จอคอมพิวเตอรแ์ทน ปัญหาทีÉ ทาํใหก้ารวิจยัครั ÊงนีÊ เกิดขึÊน คือ การใหบ้ริการของระบบไอพีทีว ีนีÊผูช้มหรือผูร้บับริการของระบบ
ดงักล่าวมีความคิดเห็นอย่างไรหลงัจากไดร้บับริการ ผูว้จิยัเลือกสถานทีÉ ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการ
สุ่มจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 คน โดยใชต้ารางของทาโร่ยามาเน่ ผลการวิจยัพบว่า 1. ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
รอ้ยละ 53 ชายรอ้ยละ 47 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี รอ้ยละ 43 รองลงมาอายุนอ้ยกว่า 30 ปี รอ้ยละ 41.7 ส่วนใหญ่จะมี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัรอ้ยละ 34 รองลงมามีอาชพีรบัราชการรอ้ยละ 20.3 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 
10,000 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีรอ้ยละ 77 2. ผูร้บับริการพบปัญหาการรบับริการ
ระบบไอพีทีวี ไดแ้ก่ สญัญาณสะดุด, ภาพไม่ราบเรียบ และสญัญาณอินเทอรเ์น็ตหลุด 3. ผูร้บับริการระบบไอพีทีวี มีความพึง
พอใจต่อระบบโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัปานกลางทีÉ มีค่าเฉลีÉ ย 2.5 
คาํสาํคญั: อินเทอรเ์นต็โปรโตคอลเทเลวชิัÉน 
 
Abstract 
 This research is a quatitative study the objective was to evaluate attitude of customers on the internet 
television, or IPTV. The main advantage of IPTV is that it allows users to connect to the internet and watch news or 
movies without turning on television receiver. The main question of this research is how the opinion of customer is for 
IPTV service. 
  A set of sample group is randomly selected from customer, who live in Bangkok and vicinity areas. The 
sample size of this study is 300 customers, whereas the selection is based on Taroyamanae’s table. The results of this 
research suggest as follows: 1) 53% and 43% of customers in a sampled group are female and male, respectively. In 
terms of age, 47% of customers are between 30 and 40 years old and 41.7% are less than 30 years old. 34% of 
customers in a similar sampled group are employees of business firms whereas other 20.3% are government. Average 
salary of customers is between 10,000 – 20,000 Bath and 77% of them hold Bachelor degree. 2) Problems found 
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from IPTV service include non-continuous signal, inconsistent picture, and poor internet connection connection. 3) 
Overall, customers satisfaction for IPTV service is in a moderate level (X = 2.5) 
Keyword: Internet television 
 
ภูมิหลงั 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพ อัน
มหาศาลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จาก การ
พัฒนาเครือข่ายและการบริการโทรคมนาคมอย่างจริงจัง โดย
จะเห็นได้จากงบประมาณการลงทุนของโครงการต่างๆ ทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศซึÉ งใช้เงินลงทุนมีมูลค่า
รวมกนั หลายแสนล้านบาท อาท ิโครงการเครือข่ายโทรศัพท ์
3 ล้านเลขหมาย โครงการดาวเทียมสืÉ อสารไทยคม ดวงทีÉ  1 
และ 2 โครงการเครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) 
โครงการเส้นใยแก้วนําแสงตามทางรถไฟทัÉวประเทศ 
โครงการเส้นใยแก้วนําแสงใต้นํÊาเป็นต้น จากการพัฒนา
ศักยภาพของโครงการต่างๆ ดังกล่าวนัÊน ได้นําไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉ มีชืÉ อเรียกว่า อินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลเทเลวิชัÉน หรือทีÉ เรียกกนัว่า “ไอพีทวีี” 
 เทคโน โล ยีส ารสน เทศ  ของอิน เทอ ร์ เน็ต
โปรโตคอลเทเลวิชัÉนนัÊน เป็นการให้บริการชมภาพยนตร์, 
ข่าวสาร และบันเทิง โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ ผู้ รับชมทัÊ งทีÉ ท ํางาน ,  ทีÉ สถานศึกษา 
ตลอดจน ผู้ชมทีÉ มีคอมพิวเตอร์ใช้งานภายในบ้าน และสมัคร
เป็นสมาชิก ของระบบ ไอพีทีวี ซึÉ งจะเป็นการเปลีÉ ยนแปลง
ครัÊงสาํคัญ ของผู้รับบริการชมรายการจากจอโทรทัศน์ ผ่าน
เสาอากาศเครืÉ องรับโทรทศัน์ทีÉ ติดตัÊงบนหลังคาบ้าน มาเป็น
การชมรายการทาง โทรทัศน์  แ ต่ชม ผ่ านจอ รับของ
คอมพิวเตอร์แทน 
 ปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบไอพีทีวี ในประเทศ
ไทยจํานวน 2 ราย คือ ทรูคอร์เปอเรชัÉน และ บัดดีÊ บอร์ด
แบน โดยทีÉ ทัÊง 2 รายต่างเป็นนักลงทุนในภาคเทคโนโลยีการ
สืÉ อสารระดับใหญ่ของเมืองไทย มีทุนในการดาํเนินงานกว่า
หมืÉ นล้านบาท ในการทาํธุรกิจไอพีทีวี ทัÊงนีÊ เป็นทีÉ ทราบกันดี
อยู่ว่าการให้บริการไอพีทีวีนีÊ  เป็นธุรกิจต่อยอดของบริการ
โทรศัพท ์และ อนิเทอร์เนต็ ซึÉ งหากทาํสาํเรจ็ย่อมจะนาํรายได้
จาํนวนมหาศาลกลับเข้าสู่องค์กรของตน 
 ธุรกิจการให้บริการไอพีทีวี ในประเทศไทย
เริÉ มต้นมาได้ 2 ปี และ ยังอยู่ในระยะทดสอบระบบ และ ผล
ตอบรับของผู้ให้บริการ ปัญหาของผู้ให้บริการทีÉ นํามา
ทาํการศึกษาในครัÊงนีÊ  กมุ่็งทีÉ จะรับทราบถึงจุดอ่อนของระบบ
ไอพีทีวี ว่ามีมากน้อยเพียงโด อย่างไรบ้างเพืÉ อนาํมาพัฒนา
ระบบ และ ปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาถึงความคิดเหน็ของผู้รับบริการใน
ระบบอนิเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน ต่อการรับชมรายการ
ว่ามข้ีอควรปรับปรุงอย่างไร 
 2. เพืÉ อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการในระบบอินเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน ว่ามี
ความพึงพอใจต่อการรับชมอยู่ในระดับใด 
 3. เพืÉ อศกึษาข้อคิดเหน็อืÉ นๆ เพืÉ อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงงานบริการของระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
เทเลวิชัÉน 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. เพืÉ อการนาํข้อมูลจากการสาํรวจของงานวิจัย
ในจุดบกพร่องต่างๆ ของระบบกลับไปพัฒนาและแก้ไข 
เพืÉ อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสงูสดุ 
 2 .  ข้ อ มูลจากก ลุ่มตั วอ ย่ า งทีÉ แ ตก ต่ า งกั น 
โดยเฉพาะเรืÉ องความแตกต่างด้านเพศ, อายุ, อาชีพ สามารถ
นําไปสู่การทํารายการต่างๆ เพืÉ อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ซึÉ งจะก่อให้เกิดรายการทีÉ มี
ประสทิธภิาพ ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทีÉ
ใช้บริการระบบอินเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน ได้มาจาก
สืÉ อออนไลน์ทุกประเภท ตัÊงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเขตรับ
บริการพืÊนทีÉ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยในช่วงเวลาเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน 
ต.ค 2551 โดยใช้วิธกีารสุ่มของทาโร่ยามาเน่ 
 2.  ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษาคือ  ระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อระบบอินเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน และ
ระดับความพึงพอใจในภาคของการได้รับบริการ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ค่าเฉลีÉ ยต่อเดือน
ทีÉ แตกต่างกันของผู้ รับบริการระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
เทเลวิชัÉน จะมคีวามคิดเหน็ต่อการรับบริการแตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยเรืÉ องความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเทเลวิชัÉน จากกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 300 คน สรุป เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.0 เพศชาย
ร้อยละ 47.0 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มากทีÉ สุด ร้อยละ 
43.3 รองลงมามอีายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 41.7 ส่วนใหญ่ 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทร้อยละ 34.0 รองลงมามีอาชีพ
รับราชการร้อยละ 20.3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 28.7 
รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 26.3 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ  77.7 
รองลงมาระดับปริญญาโทร้อยละ 14.0 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 
เคยใช้ระบบไอพีทีวีมาก่อนร้อยละ 90.0 ไม่เคยใช้ร้อยละ 
10.0 สถานทีÉ ใช้ไอพีทีวี ส่วนใหญ่ใช้ทีÉ ทาํงานร้อยละ 62.2 
รองลงมาใช้ทีÉ มหาวิทยาลัยร้อยละ 18.5 และใช้ทีÉ ร้าน
อนิเทอร์เนต็คาเฟ่น้อยทีÉ สดุ คือ ร้อยละ 8.1 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิ จั ยความคิด เห็นของผู้ ใ ช้บ ริการ
อินเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน พบว่า ปัญหาทีÉ ผู้ใช้บริการ
มีเหมือนกันคือ สัญญาณสะดุด ภาพไม่ราบเรียบ ร้อยละ 
82.7 รองลงมาคือ ปัญหา ภาพกระตุก เสยีงขาดหาย ร้อยละ
81.7 และสัญญาณอินเทอร์เนต็หลุด ร้อยละ 78.7 ในด้าน
ความพึงพอใจในส่วนของระบบอนิเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเล
วิชัÉน อยู่ในระดับปานกลาง คือ (X = 2.50) และเมืÉ อนาํ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามระดับต่างๆ ของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า เพศทีÉ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ .05 โดยผู้หญิงมี
ความพึงพอใจมากกว่าผู้ชายในด้านความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการทีÉ อยู่ในช่วงระดับอายุแตกต่างกัน พบว่าจะมี
ความพึงพอใจ ต่อการรับบริการไม่แตกต่างกัน และพบว่า
เมืÉ อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเทเลวิชัÉน ด้านรายได้พบว่า ผู้มี
รายได้ตํÉากว่า 10,000 บาท จะมคีวามพึงพอใจแตกต่างกับผู้
มีรายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท ทัÊงนีÊ  สอดคล้อง
กับผลสาํรวจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอีเลคทรอนิคส ์
และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ 
โดยมากมีรายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 
บาท เป็นกลุ่มชนชัÊนกลาง และ เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม มีอัตราการใช้อินเทอร์เนต็สูงถึงร้อยละ 70 ส่วนกลุ่ม
คนทีÉ มี ร า ยไ ด้ตํÉ า ก ว่ า  10 ,000  บาท  มีอั ตร าก าร ใ ช้
อนิเทอร์เนต็เพียงร้อยละ 8.3 (ศูนย์เทคโนโลยีสารอีเลคทรอ
นิคส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538) สาํหรับประเดน็
ของความคิด เห็น ด้ าน ปัญหาทีÉ พบในขณะใ ช้บ ริการ
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเทเลวิชัÉน ทีÉ ทาํห้ผู้รับบริการไม่พึง
พอใจ คือ สัญญาณสะดุด ภาพไม่ราบเรียบ รองลงมาคือ 
ภาพกระตุก เสยีงขาดหายเป็นระยะ และน้อยทีÉ สดุ คือ ระบบ
อินเทอร์เนต็หลุด ทัÊงนีÊ อันเนืÉ องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวมี
ผู้ใช้จํานวนมาก ซึÉ งปัญหาทีÉ ทาํให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจนีÊ  
เป็นประเดน็สาํคัญทีÉ จะชีÊ ขาดว่า ธุรกิจทีÉ จะเติบโต หรือ ไม่นัÊน
ขึÊนอยู่กบัการแก้ไขปัญหานีÊ ได้หรือไม่ 
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ขอ้เสนอแนะ  
 1. ควรทาํการวิจัยกับผู้ ใช้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเทเลวิ ชัÉนในเขตอืÉ นๆ ทีÉ ไ ม่ใช้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพืÉ อให้งานวิจัยได้กระจายไป
ยังภมูภิาคอืÉ นๆทัÉวประเทศ 
 2. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจในด้านอืÉ นๆ 
ของระบบอินเทอร์เนต็โปรโตคอลเทเลวิชัÉน ในแนวกว้างขึÊ น
ว่างานวิจัยนีÊ  
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